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Autoriams, rengiantiems straipsnius 
leidiniui Archaeologia Lituana, žinotina
„Archaeologia Lituana“ redakcijai pristatomų straipsnių apimtis – iki 2 autorinių lankų. Tekstas surenkamas 
kompiuteriu ir būtinai pridedamas kompaktinis diskas.
Mokslo straipsnyje turi būti suformuluotas tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo lygis, 
pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra.
Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis. Prie straipsnio lietuvių kalba pride-
dama santrauka viena iš minėtų užsienio kalbų, o prie straipsnio užsienio kalba – lietuviška santrauka. Iliustracijų 
pateikiami du perspausdinti tinkami egzemplioriai. Straipsniai skirstytini į skyrius. Leidinio formatas – A4. 
Literatūros šaltiniai pateikiami tokia tvarka: straipsnio tekste skliaustuose nurodomi autoriaus pavardė, leidinio 
ar straipsnio leidimo metai, puslapis ar paveikslo numeris (pvz., Tautavičius, 1996, p. 56, pav. 2:1). Literatūros 
sąraše jau nurodomas leidinio pavadinimas, pavyzdžiui:
Tautavičius A., 1996. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius.
Arba:
Zabiela G., 1996. V a. kapas Ukmergėje. In: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, p. 142–
143.
Kitos išnašos (pvz., nurodančios dirbinio saugojimo vietą, radimo aplinkybes ir pan.) pateikiamos kiekvieno 
puslapio apačioje.
Kiekvieno straipsnio autorius parašo anotaciją lietuvių kalba ir viena iš pagrindinių pasaulio mokslo kalbų: 
anglų, vokiečių, prancūzų, rusų.
Straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų. Vieną recenziją straipsnio autorius pristato kartu su straipsniu. 
Kitą recenzentą skiria leidinio redakcija.
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